














今月は、ふたたびキケロI友情論」からテキス トを選ぶこと にしま しょう。ちょうど
半年前にこの連載を始めましたが、初回と 同じ者作からの引用です。
Dヽeumque plunmas et maximas commoditates amicitia contineat, tum ilia 
nim1rum pracstat omnibus, quod bona spe praelucet in posterum nee debilitari animos 
aut cadere patitur. Verum enim amicum qui intuetur, tamquam exemplar aliquod 
intuetur sui. Quocirca et absentes adsunt et cgentes abundant etimbecili valent 
et, quad difficilius dictu est, mortui vivunt; tantus eos honos, memoria, desiderium 
prosequitur amicorum. - De amicilia VI 23 
“曰IL'amitie presentc done des avantages particulierement nombreux et 
1mportants, ma1s ele les surpasse tous i ele seule, en inspirant un doux espoir qui 
ilumine I avenir et en ne laissant les iimes nis'affaiblir nisuccomber. Car celui qui 
a devant Jes yeux un ami veritable a devant soi comme sa propre image ideate. Des 
!ors les absents deviennent presents, Jes pauvres riches, Jes faibJes forts et, ce qui est 
pJus dificile idire, Jes morts sont vivants: tant ils inspirent d'estime, de souvenirs, de 








































の訳調とは一味違う 、 動的な訳文だと言えるでしょう 。 「動詞形容詞」としての分i~
は、このように品詞構造に関わる奥深さが潜んでいるのです。
（あきやま・まな
